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2004 Cedarville University Baseball 
PITCHING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
VS Left VS Right w/Runners on w/Bases Empty Reh by Leadoff with 2 Outs Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct H AB Avg Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Matthew Bonin .••• 3 17 .176 55 262 .210 25 111 .225 33 168 .196 24 78 .308 23 95 .242 81 71 1.1 
1 Kiel Boynton ••••. 1 6 .167 30 81 .370 22 52 .423 9 35 .257 7 17 .412 8 27 ,296 26 16 1.6 
31 Bryan Metcalf .••• 2 9 .222 25 67 ,373 15 39 .385 12 37 .324 8 18 .444 9 26 .346 20 20 1.0 
19 Andrew Noble ...•. 4 14 ,286 46 116 .397 31 73 .425 19 57 .333 15 34 .441 18 47 .383 44 32 1.4 
6 Jon Oren ••..••• .• 1 4 .250 16 44 .364 11 31 .355 6 17 .353 8 12 . 667 3 14 .214 13 12 1.1 
7 Brady Ratzlaff •.. 0 0 16 so .320 8 27 .296 8 23 .348 7 15 .467 4 12 .333 18 12 1.5 
8 Josh Smith ..•••.. 6 8 .750 33 105 .314 22 54 .407 17 59 .288 12 29 .414 15 41 .366 36 23 1. 6 
16 David Snow ..•••.. 5 14 .357 47 172 .273 28 92 .304 24 94 .255 20 50 .400 19 60 .317 38 79 0.5 
30 Scott Tarvin •••.. 4 17 .235 53 175 .303 24 90 .267 33 102 .324 16 50 .320 13 58 .224 53 53 1.0 
22 Dave Terrill .•.•. 0 1 .000 4 8 .500 3 6 .soo 1 3 .333 0 1 .ooo 4 6 .667 2 0 99.9 
24 Phil Westenbarger 2 7 .286 26 81 .321 19 51 .373 9 37 .243 6 20 ,300 6 30 .200 18 28 0.6 
26 Dan White •..••... 0 2 .000 14 34 .412 7 23 .304 7 13 .538 3 6 .500 3 12 ,250 10 8 1.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •..••...•••. .. 28 99 .283 365 1195 .305 215 649 .331 178 645 .276 126 330 .382 125 428 .292 359 354 1.0 
Opponents ••.. .. •.. .. 77 249 .309 309 1073 .288 195 674 .289 191 648 .295 132 337 .392 111 416 .267 338 397 0.9 
IP/ K/BB Stolen Bases 
Player App-GS App *H/g *R/g *ER/g *BB/g *80/g Ratio *2B/g *3B/g *HR/g *FO/g *GO/g *BF/g SBA ATT Pct 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Matthew Bonin ...• 13-12 5.97 6.72 3.71 2.67 3.24 8.00 2.5 1.74 o.oo 0.46 9.39 8.23 37.08 12 17 . 706 
1 Kiel Boynton •...• 11-0 1.76 14.43 9.78 6.52 1.86 6.05 3.3 1.86 0.93 1.86 12.10 7.45 44.69 5 6 .833 
31 Bryan Metcalf .... 9-0 2,15 12.57 6.98 5.12 1.86 5.59 3,0 1.40 o.oo 0.93 9.31 9.31 41.43 3 7 .429 
19 Andrew Noble., •.• 8-8 3.83 14.67 12.33 9.68 7,04 2,93 0.4 3.23 0.29 1.17 12.91 9.39 49.89 16 17 .941 
6 Jon Oren .•.••...• 3-2 4.00 12.75 6.00 6.00 3.75 6.00 1.6 3.00 0.75 0.00 9.75 9.00 41.25 4 4 1.000 
7 Brady Ratzlaff •.• 5-4 2.73 10.54 13.83 12.51 17.12 3.95 0.2 1.98 0.66 0.66 11.85 7.90 53.34 7 10 .700 
8 Josh Smith .••...• 6-6 4.44 13.16 10.12 8.10 3.38 5.40 1.6 3.04 0.34 0.68 12.15 7.76 44.55 8 9 .889 
16 David Snow •••••.• 13-6 3.69 9.75 6.75 6.19 5.25 3.19 0.6 2.25 o.oo 0.19 7.12 14.81 42.19 15 18 .833 
30 Scott Tarvin •...• 8-8 6.04 10,61 5.21 4.47 3.72 5.59 1.5 1.68 0.19 0.37 9.87 9.87 40.78 12 15 .800 
22 Dave Terrill •.••• 2-0 0.83 21.60 10,80 10.80 o.oo 16.20 99.0 5.40 5.40 0.00 10.80 o.oo 48.60 0 0 
24 Phil Westenbarger 15-1 1.42 11.81 10,97 8.02 5,91 6.33 1.1 1.69 0.42 0,42 7.59 11.81 47.25 9 10 .900 
26 Dan White ........ 6-0 1.22 17.18 13.50 7.36 6.14 3.68 0.6 1.23 o.oo 3.68 12.27 9.82 51.55 2 2 1. 000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals .•.....•...... 47-47 6.94 10.85 7.51 5.96 4.64 5.58 1.2 2.10 0.25 0.66 9.91 9.77 42.79 93 115 .686 
Opponents ....•.• • .•. 47-47 7.15 10.34 5.25 3.94 2.97 5.14 1.7 1.88 0.16 0.13 9.05 10.63 40.50 59 86 .809 
* s average based on 9-inning game 
